


































BANGGA •••penyelidik UPM meraikan kejayaan mereka bersama pingat masing-masing.
mabagikategoriBoothSpecialDe- nyelidikan,Prof MadyaDr Shawa- "Panel jawatankuasapemilihan
signpadapameranitu denganme- hid Othman,berkatakejayaanber- peringkatUPM membuatpenilaian
nerimatrofidansijilpenghargaan. kenaanmembuktikankemampuan sekalilagiterhadapprojekpenyeli-
Padapenyertaankaliini,universi- universititudalamkerjapenyelidi- dikanyangberjayauntukmewakili
tiberkenaanmenghantar29penye- kan. UPM ke peringkatantarabangsa,"
lidik dan kejayaanitu cukupber- Malah,kejayaanberkenaanada- katanya.
maknadenganpeningkatanjumlah lah kesinambunganpertandingan Pengerusipertandingan,DrWan








an luar negara,ini menunjukkan
pertandingansemakinberkualiti,"
katanyaselepasmajlispenyampa-
ianhadiahdiPusatDaganganDunia
Putra(PWTC). I
